








































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































16  2008  Milton Rivera (Colombie)  Climate change and outbreaks of Southern Pine Beetle Dendroctonus frontalis in 
Honduras. 
15  2007  Angela Diaz (Pérou)  Collaborative landscape management as an adaptive response to hydrological 
changes in Costa Rica. 
14  2007  Elena Palacios (Espagne)  Impacts of climate change on forest fires in Central America 










10  2005  Pierre Collière (France)  Standards for evaluating the impacts of carbon projects on climate, community, 
and biodiversity. 






7  2004  Varinia Rojas (Nicaragua)  Impacts of incentives for forest plantations on local development in Costa Rica. 






4  2003  Jaime Black (Equateur)  Financial and institutional framework for forest carbon projects involving 
smallholders in Central America. 
3  2003  Julie Meudec (France)  Factors explaining the biodiversity of forest plantations in a fragmented 
landscape in Costa Rica. 
2  2003  Rémi Jacquot (France)  Uncertainty and costs of measuring carbon stocks in forests: application to 
Malleco Forest Reserve in Chile. 
1  2003  Nathalie Vanvliet (Pays 
Bas) 
Impact of forest plantations on biodiversity in northeastern Costa Rica. 
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6.6. Diversité dans les collaborations 
Les figures suivantes présentent des indicateurs de diversité de genre et d’origine en recherche et 
encadrement. Elles reflètent ma préoccupation pour les questions de diversité et de genre dans la 
mise en œuvre de mes recherches. Dans la mesure où mes travaux à l'échelle locale sont attentifs au 
rôle différencié des hommes et des femmes dans les stratégies d'adaptation et dans l'utilisation des 
ressources écosystémiques, il est important d'y porter aussi attention dans la conduite de la 
recherche. Dans le milieu académique européen, seulement 18% des "full professors" et 36% des 
"mid‐ranking professors" sont des femmes, bien que la proportion d'hommes et de femmes soit 
similaire dans les premières années d'études universitaires (Vernos, 2013). Il a aussi été noté qu’il y 
avait un biais en faveur des hommes lors de recrutements de chercheurs (Moss‐Racusin et al., 2012). 
Sans  chercher à mettre en œuvre des quotas, dont l'effet est controversé (Vernos, 2013), j'essaie de 
conserver un équilibre de genre parmi les étudiants encadrés. Pour ce qui concerne les 
collaborations et les publications, il s'agit plutôt d'un concours de circonstances mais je pense que la 
diversité de ces collaborations (qu'elle soit de genre, de discipline, ou de culture) enrichit mon 
expérience de recherche. 
 
Figure 17. Origine (à gauche) et genre (à droite) des étudiants encadrés 
 
Figure 18 : Origine (à gauche) et genre (à droite) des co‐auteurs de publications 
6.7. Enseignements 
Pendant 6 ans (de 2002 à 2007), j’ai donné 60 heures de cours magistraux dans deux mastères (socio 
économie environnementale, forêt et biodiversité) au CATIE, Costa Rica, et dans des formations 
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professionnelles au Costa Rica, Paraguay et Gabon. Les intitulés des cours étaient les suivants : 
Economie de l’environnement et des ressources naturelles, Changements globaux et gestion des 
ressources naturelles, Forêts, carbone et atténuation du changement climatique. 
6.8. Projets de recherche and financements 
Terminés 
Dates  Projet  Couverture 
géographique 
Bailleur de 
fond et 
montant 
Implication dans la 
recherche de 
financement 
Implication 
dans le projet 
2002‐
2003 
PABID (Financial 
Mechanisms for Forest 
Plantations: Impacts on 
Rural Development and 
Biodiversity) 
Costa Rica, Guatemala  Finnida 
(Finlande), 
30k$ 
Leader de la 
proposition 
Coordinateur 
2005‐
2007 
FORMA (Fortalecimiento del 
MDL en los Sectores Forestal 
y Bioenergía en 
Iberoamérica) 
Amérique Latine  INIA (Espagne), 
1M$ 
Leader d’une 
proposition 
antérieure, recyclée 
pour ce projet.  
Participant 
2005‐
2009 
TroFCCA (Tropical Forests 
and Climate Change 
Adaptation) 
Costa Rica, Nicaragua, 
Honduras, Burkina 
Faso, Mali, Ghana, 
Indonésie 
Commission 
Européenne, 
3M€ 
Aucun  Participant 
2008‐
2011 
CoFCCA (Congo Basin 
Forests and Climate Change 
Adaptation) 
Bassin du Congo  IDRC (Canada), 
2M$ 
Aucun  Participant 
En cours 
Dates  Projet  Couverture 
géographique 
Bailleur de fond 
et montant 
Implication dans 
la recherche de 
financement 
Implication 
dans le 
projet 
2010‐
2015 
COBAM (Congo Basin Forest and 
Climate Change : Synergies 
between Adaptation and 
Mitigation) 
Bassin du Congo  ADB 
(Multilatéral), 
5,5M$ 
Leader de la 
proposition 
Participant 
2011‐
2012 
ForCC (Using Forests to Enhance 
Resilience to Climate Change) 
Honduras, 
Burkina Faso, 
Laos 
PROFOR‐Banque 
Mondiale, 550k$ 
Co leader de la 
proposition 
Participant 
2011‐
2012 
CRiSTAL‐Forest (Community Based 
Risk Screening Tool‐Adaptation in 
Forests) 
Kenya, Burkina 
Faso 
C3D‐UNITAR, 
100k$ 
Co leader de la 
proposition 
Participant 
2011‐
2012 
SOBRA (Social Return on 
Investment of Integrating 
Adaptation into REDD+) 
Indonésie, 
Philippines 
GIZ, 50 k€  Co leader de la 
proposition 
Participant 
2011‐
2015 
ACFAO (Adaptation to Climate 
Change and Forests in West 
Africa) 
Burkina Faso, 
Mali 
FFEM, 1.9M€  Leader de la 
proposition 
Participant 
2012‐
2013 
ICCA (Impacts of Climate Change 
in Coastal Areas in Asia) 
Indonésie, 
Philippines 
GIZ, 50 k€  Co leader de la 
proposition 
Participant 
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2012‐
2014 
AdaptEA (Adaptation of people to 
climate change in East Africa: 
Forest and tree‐based ecosystem 
services, risk reduction and 
human well‐being) 
Ouganda, Kenya  The Rockefeller 
Foundation, 
600k$ 
Co leader de la 
proposition 
Participant 
2012‐
2015 
GCS (Global Comparative Study on 
REDD) 
Global  Australie, 10M$  Work Package 
Leader 
Work 
Package 
Leader 
2012‐
2017 
OPERAs (Operational Potential of 
Ecosystem Research Applications) 
Europe + études 
de cas tropicales 
Commission 
Européenne 
(FP7), 10M€ 
Participant  Participant 
 
6.9. Interactions science‐société 
Dans la mesure où ma recherche est appliquée et où je travaille dans des centres de recherches qui 
ont pour vocation de développer des connaissances scientifiques pour le développement rural et la 
conservation de l’environnement dans les pays du Sud, j’ investis du temps dans les interactions avec 
les décideurs politiques et les praticiens du développement ou de la conservation, de même que le 
grand public. 
Un des groupes ciblés se compose ddes représentants des pays du Sud dans les négociations de la 
Convention des Nations Unies sur le Changement Climatique (UNFCCC) et de la Convention sur la 
Diversité Biologique (CBD). J’ai participé à de nombreuses réunions de négociateurs latino‐
américains de 2005 à 2007 pour développer un agenda de recherche sur les décisions 
internationales à venir. Les résultats de nos recherches étaient communiqués à ces négociateurs qui 
les ont cités lors des négociations internationales. J’ai organisé des évènements parallèles lors de 
négociations, comme celle de la CBD à Nagoya (Japon) en 2010. Depuis 208, je contribue à 
l’organisation une journée sur les forêts (Forest Day), organisée chaque année par le CIFOR lors de la 
conférence des parties de la convention climat et accueillant plus de 1000 personnes. 
Des interactions ont lieu avec des organismes internationaux impliqués dans la gestion des 
ressources naturelles ou le développement. Par exemple l’un de mes travaux de recherche montrait 
une incohérence dans une décision sur un mécanisme de flexibilité du Protocole de Kyoto et a été 
communiqué à la Banque Mondiale. Celle‐ci a utilisé mon article dans une lettre demandant à 
l’UNFCCC de modifier cette décision, ce qui a été fait. Un autre groupe cible pour la communication 
est composé de décideurs politiques dans les pays du Sud. Par exemple j’ai organisé ou participé à 
des ateliers régionaux d’information ou de discussion avec des décideurs à Hanoi (Vietnam) en 2008, 
Turrialba (Costa Rica) en 2008, Douala (Cameroun) en 2010, ou Bangkok (Thaïlande) en 2011. 
Les résultats de recherche peuvent bénéficier des gestionnaires des ressources naturelles et de 
projets de conservation ou de développement. Par exemple, un appui à des institutions au Honduras 
a conduit nos recherches à être citées dans le premier projet accepté par le fonds de l’UNFCCC pour 
l’adaptation. Un appui à des projets carbone en Amérique Latine a permis à certains d’entre eux de 
bénéficier de financements du Mécanisme de Développement Propre. J’ai participé à de nombreux 
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ateliers ou conférences avec des praticiens du développement ou la conservation en Amérique 
Latine entre 2002 et 2007, par exemple au Nicaragua, Venezuela ou Costa Rica. 
Enfin des interactions ont lieu avec les médias et le grand public. Par exemple j’ai donné une 
formation sur le changement climatique à des journalistes à Bangui (République Centrafricaine) en 
2009 ou des interviews et conférences de presse lors des négociations de l’UNFCCC à Durban 
(Afrique du Sud) en 2011, Cancun (Mexique) en 2010, Copenhague (Danemark) en 2009 et Poznań 
(Pologne) en 2008. J’ai participé à des conférences pour le grand public à Jakarta (Indonésie) en 2009 
et 2010 et à Paris en 2010. Un kit de formation grand public sur les forêts et le changement 
climatique a été développé et mis en ligne. 
6.10. Responsabilités administratives 
Depuis mi‐2008, je suis responsable d’une des 6 unités de recherche du CIFOR, celle sur l’adaptation 
au changement climatique (budget annuel : 1 million de dollars). Cette unité mène des recherches 
pluridisciplinaires en Afrique principalement, mais aussi en Asie et Amérique Latine. Mes activités 
sont l’animation scientifique, la planification et le compte‐rendu, le développement de propositions 
de projets et la recherche de financements, le développement de partenariat, la supervision de 
scientifiques junior,  la contribution à l’élaboration du budget et la participation à la réunion 
mensuelle du groupe de direction. 
Dans ce contexte, j’ai contribué en 2011 au développement du programme de recherche CRP6 
(Consortium Research Program on « Forests, Trees and Agroforestry: Livelihoods, Landscapes and 
Governance). Ce programme fédère des organismes de recherches internationaux du CGIAR 
(Consultative Group on International Agricultural Research, un groupement de quinze centres de 
recherches sur l’agriculture et les ressources naturelles) et des partenaires externes au CGIAR. Il 
s’agit d’un programme à long terme avec un budget, pour les trois premières années, de 230 millions 
de dollars US. J’ai coordonné le développement de deux sous‐composantes de ce programme 
(adaptation au changement climatique, synergies entre adaptation et atténuation). 
6.11. Autres activités 
Mes activités dans la communauté scientifique sont les suivantes : 
 Reviewer pour les revues suivantes : Forest Policy and Economics ; Climate Policy ; Global 
Environmental Change ; Regional Environmental Change ; Journal of Environmental 
Management ; Natures Sciences Sociétés.  
 Evaluateur de propositions de recherches pour : ANR (Agence Nationale de la Recherche), FRB 
(Fondation pour la Recherche sur la Biodiversité), GICC (programme de recherche Gestion et 
Impacts des Changements Climatiques). 
 Reviewer de rapports ou mémoires : Troisième rapport d'évaluation du GIEC, Rapport du 
« Programme of Research on Climate Change Vulnerability, Impacts and Adaptation (PROVIA) », 
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Rapport d’évaluation des services écosystémiques au Mexique (UNAM), Mémoire de mastère 
de l’Université de Cape Town (Afrique du Sud), entre autres. 
 Membre des comités scientifiques ou de pilotage des projets suivants : IUFRO‐WFSE de 2008 à 
2011 (International Union of Forestry Research Organization, World Forests, Society and 
Environment), FORENET de 2008 à 2012 (projet financé par la Commission Européenne pour 
renforcer la recherche forestière dans les pays ACP), EcoAdapt  depuis 2011 (projet financé par 
la Commission Européenne sur l’adaptation au changement climatique en Amérique Latine). 
 Point focal du CIRAD auprès de l’UNFCCC (United Nations Framework Convention on Climate 
Change) depuis 2005. Création d’une liste de diffusion sur le changement climatique au CIRAD 
et contribution à la diffusion d’informations. 
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